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ef tb towa buiUiag.
-
BiO APPLES
Tbe largad
'iniber
(3unu ta taa ariíL íw ra ta Tiaraeryv
ateca. All kind, af raw aad .d truH. Pue-n- i
.nd llra.ianut Trapa and
CMAPC$andawllfraitaalk,rd Um- -t
ynrr. dn.td FruitFREE eaaris arl vrbo bal 1 0
nui íSlork. 'Tren and planU by nail a
aperialt. j " ' -loe ! (heated wilhiit U a
frbeeeairaefttMr U, tand our tbippwg
fneilHM are uaesreited.
gajrüaal al eaca f. price iM ta .. ..
CAKrBüTKBAUAUS, 4
Fkiaacar, Sam."
nviv ísi ot)OI . V AA A
i"
--r a rwAia 41
P nHF ?f
, Unreal aawa-wl-a te k ítwk.: ' ..
é Itaakaea Ate i iaáat,. jta.1 as.taAiatlaaiaÁ Jv . i r
iwae Hrtl -- a.
inteeww . twa ewaiat.
Advawea aaadeoaHiriOCRCORN8. for Dia AaA CiHat
Ld Crcí!f.X
- ntl win.U4
. ... awrc?rHw la w
CALiroEKiA no lacreo
A I VdWe1MV CV ,
S:V!Uá.Ja.V X-
blank Al tbe IrutiicAoaJ
OSt-a- .
va, Ana. wmvmi aw r. fc. Ai en, Uttt-w- U wl bar di wf Ar-t- . -kwdpa. lra.nAill uwi?a f kaa a riA. Ca. V. II vi v
i
R 0 GRAM mm Pll Uha Batman mnWm Mtm. fmam if couityw ---- aw aa s ww c mi wiiwimwi ;
- ,............ .
.,,- - : j Krgslsr Tera. 1CHARLXt MET:ALF, TseHau ton.wlttes RrporU .Fiter- - r --- -j-
tiiBjfV-iw- ; " aelj a tar BUL j Jai at 16, A. f. 19. j
Htiard met feknuni in a.t.Th
(SUCCESSOR TO X. RETMOND I CO.)"I a". l Pot OSea truca.' '"cicfrapb bf"1 0 the tnfor--j journmenV. Present llnn'e. Tboa.
mal ion that the biltdraAed by Gener-?J- - Butt and Geo. W. Hainan, comIscoadCla matter.
! Boma, and presented fcv TV- - m'"l'M,M,n'- - wd.aon, clerk.
rl.-3.rt,h-
.
'Tív i.mm. ta ,L -- ..4 .""- - 'g Lyw b, chairman not WHOLESALE AXD RETAIL MERCHANT.
. ' r i
spy oat yearte aty tn motion Hon. Thos. Bulllr.ptiaid.f3-- ( celt of agrirulmre y irrigation,r
.
' Z i to encoura the settlement ofil saeatM arid . elected to tit at chairthree nuatll CAR R ISSJT H ÜLLAR CEST A D BESTST0CKX3F. aUlsubfrript-en- t payaMe la adrfa!MÍJaJidrir TrrttWT oi New Ilex i P. Aacarate, ex collector far IDoña Ana untv not Item,? r&dv.au papar jtaconunued at the axptrauua at ico, has been reported favorably. r i".--4- -
Tha Kill ' f.WWDMrfum pwa Mr.CLCBKVTt. Tf'ta IteeM adjourned until lo morro G aÉRiERCH AK DI INSO UTHERN NEW MEXICat 10 oeiocb a. in.fasT" .7 " f fifl u wrfuir ami vanai compa- -ADVKf5"lSOKAT5". j ny with the purpose ot building andCH loch, o iBrfcnti.-..- . ,.tS.flO . -- -UknantiMtKL.. 1 4 "P"1 riea ot storage reser- - Alt. aII F. STEBa0X,
, , voirs, with ranal hr the-- irrigation CU1XAWARK,Clerk,Thovaí J. Bim,
IIASDWARE MIXING TtlOUl
DRY GOOIS, CIA)THIXG. UATS, RUUCLAXU SBOEM, XOT10Xi:And tact, AoyiLtng and ETarrlbing. . -FF1C1AL rAPEK OF THE V0C3TT. Ibe arid land of the deli
j Mae rip- - aid the. Mrsffhr-and- - JB5r
TH IUHkgrowtr baa adikd
:
-
- Jaxtarr 17, A D lS. G ramie Talaya, , '
j 'stock ta twija Wholesale Liquor Dealer and sole Agt. for Anlicuscr Beerid- -ceed tlO.WKI.CiOv, and f25,000 Ptraen l llnV eitruet - . .. , . . -
Lywh. tbmin, beo. AT. M..,na... f iuU1J'VJ Ul'fe? f m Catlifornt, with the Tie of aunplvinff thethe JoliliinsrltR3mtk-Tt:Iaf.- - baa taken j prorpraled for urvcj-Tiij- , etiv to be
erytbmj5 bark he eer did or raid paid back in five.jear atWr Ibe IL Ft JtephejiAon,
wanU of thi. touittrv: SjialLarfeMock at lWWk' Viicc to ntalil- -ra" , Mwnu, Moot men aad othens buying m larga lots, will fit .com intve oner,clerk. fromaboat Wm. A. Vinront. John m appointed rnad
opertiaor within and for precinct
completion of tbe ayslera.
The water i to be taken oat of the
Rio Grande at a point not farther
oath than Fort Sclden.
5 By tbe way, wiiat baa b.-m- o
8. M. Aabenfelter aitce lint election ?
He a dead cock in ibe uit.
o. 18, Kincoru
Clrrfc to'notify Dr.'Jt-a-e
R. Tbornrwoa that coroncr'a uOice ia ilESILLA VALLEY LAHD8
La Craeea baemataf to put oa netro- - S - Contractor and Builder,IThe aalary of the diatrkt clerk
ahoold be at leant 13,000 Uh allow- -
Bcfitaa aira. TS4 New Kesaa iaarae taat; saVE HAVE5K- -
declared vacant, not havii.g qualifiedia duetuue. ,
Whereupon ibe Boaij aljouraed
ami) at 3 u'cZock p. tn.Attest :
i 1L F,.SriraiirSi:
knee for clerk hire over aod abare
that tarn. " e2A : I1m. K.bU 11 oa Wedonilajr Mixt bepaUw aubiicatiM laere at a imiy atwapaparlo ké eaiM lb ?. Sew Hautaa.Laa CrtK-r-t ia not quite gto. thepomtwtrrw'T'íápiipér can he mm. m I sasasaasaasa. niwi.wgTsar LUMBER,ItUSDSy :WiSDOWS, : LATflS AND J1N01.M. iMOVLr ..GS. : TC,MEXICO.las caucts. tv Clerk.Gicaas Ltscb,
Chairman.
Jíscabt 1 A. D. 1889.
Byjaaothetteiaiitfcjte bipe ta tell
oar readers aomaibinf definite g
the location of tbe A grk ult a
ral Collecc.
made s fina iH-i- occe. The Ka-
rt BUCi, when that time cones, will
not lea re tb field open to anyone
!, hot we hcliera that a poorly The Hoard met Dcrwanl to a!--journment. PrtaeiU Haiti's. GeorgeThe omnibu bill for the a lmiioion
supported daily u about tbe worst
. CmRKT3aLFILrilJlSpSllTIS
BEAUTIFUL s MESILLOñLLÍY! -
Which we) can sell a prices fervi terras to suit either
settlers or speculators. For full particulars, write us.
1 1 T I ?-r- -vmmLynch, chairman, treo. W. M'imvkan,commissioner, IL F. Supben-o- n,
clerk.- - - V 4i i i . ind W.in.jton Temtone. h 4? 1A Alt U 1 1 U 1 V U 1stid hence Laee nerer ii fluU-- dpaaacd the boo. Jobu D. Bariicatle was appointedCroces with tat-- a rentare. If the Deasauer db Sm i tlbuKeeper oi stray amtnais lor r'ooaiProtection won in the laat cam- - rcrklea newspaper man has a barrel Anaeounlr. I
.Whereupon the Board sdjuurne.- - 'rign, bat the minera ülhare little of money back of him he may hold
of, oat for a tima with a daily; if not.
it will be short lived.
pmreiioa iii tbe lead urea
Mexico are admitted dair free,
Btitil to morrew at 10 o clock a. m.
Attest:
11. f. STtTBISSOW,
Clcrk.
Gioboe Lr.ncH,
' Chairman. ,
DAVID MYLES,
MERCHANT TAILOR--
rASOALLOTBEUKtSIMUP
Produce, SÍápIOiTirMcylfirocsri
WÍr2S, LIQUORS & CIGARS, :
Bead yoar Order, or call )
ft
..-.-
.
GOODS OELIVCREO. Las Cruce i- -
"Speaking of the Agricultural Col-
lege forcibly reminds as thai New
Mexico the coming country and
Major Powell thinks 100,000,000
aerea of arable land will be the re
suit ofa grand system of storage re Suits Maiki Promptly ia Orden Craning and Eepair-in-g
Neatly Dne. All Work Guaranteed.Jajiakt 19, A. D. 1889.servoir. Xew Mrxico m the bestcountry in whk-- to try ibe experi Th RstaAwl rrwt mmiihI tn aVif.
iournwent. Present Hon's. Geor SHOP OS STRICT LKADISQ TO OOTRT noCSI. ?.A3 CKCuES.;SIW HEX,ment. Tbe facilities are the best and
the Mesilla Valley is its garden spot.j j i
Our repreoentaiirea at Santa Fe
are on gourd, and will leave no stone
unturned until the Agricultural Col-
lege is located ia tbe Arcadia of New
l.vnoh Tt I R.ill ...t -
v
and no better soil ran be found in
the world than the alluTiaT deposits
along the bae of the mountain
George W. Moeaman, eommiasioner',
11. F. Xleprniioo, cleric.
E. C. Priest was appointed as- Mexico tbe famous U mil La Valley,
rauges- .- lha evaporation would be justice of the peace within and fora1 LAS CRUCES COLLEGE,The News and Swan great, and a aucceM here wouij: precinct Xn. 19, Rincón eice Atchiroo
McC'Iintock. rtvigfied.Blake, propm-tini-, ia now twaed at mean that the plans for the retlama- -
IrapíCVEd and Unimproved Real Estatelialli p ' It ia Ir m'u! of news and a tion of arid lands could be applied
"llSqOKroRATSDJanywbereídoeided ímr eiBeni r ver either
of the form rjournals of which it" is
combination. -
-At the Best Prices.
U. S. Land Scrip of Alt Kinds F.r Sale. Inaarsnca and Collection Agents.
Write or Cat! and Sew Us. -
LAS CRUCES. X. M.CORNER PLAZA. - r - - -
Judge S. B. Neweoaib, of Las
is by ail odd the nios. capable
Now comM S. P. Ascarste,
and collector . r l ña Ana
county. N. M. and makee eulement
with the Bosrd'of all monies collect-
ed by him from d fferent sources (ex-
cept fjr fines impoed by "district
court aod fir proeveda of stray an-
imals sold) and after allowing all
credits and offsets and fully corwider-in- g
the same, the Board finds bim in-
debted a follows :
. High order of InstracttoaT Ksn
Pupils of both sexes. Separate Primarr--fT!rini- for small "hi'
AcademiS, College Preiraurj, College and Busiues) Departmeuta. !- -
kion low. vti- - J. .'
The lead atims of New Mexico
may not he freed from bunJage by
this Ctttigrr, but one of tbe first
tiepubman in the third judiua día--,
trict tor tbe presiding jude thereof,lie has had considerable experience
on the bench in Texas, is a god
lawyer and thaw student, is tully
identified with the iiitersts of the
district in which he lives and would
be fair, prompt and ntelleTit in the
acts of 4he Rrpob!"-s- pr"trti"-:- m
.vVttj A m " pnTÍ"ppW88 17, ISSa Year üm M , E2IVj J li A Pi 1 1 O V Jl it l. Tourpatroasge bWicitedSatisfactioa guaranteed. For fall pa.- -ST.tiexl erssioo w.li be to muxxle tbeMexican lead otwt. 1 TO THE TltSITOSTFur spteial tai ia tsasuatvf tVJIi&l alara tall oa or address.M.SANTA FE, N:discbarge of bis official duties. ShouldTbe blackmailer i Iabroad in fnrt.ixer.tmrj booda tax Is- aturo be su- - HIRAM HADLEY. A. M.. PRESIDENT
L.4S CHUCES, .V. J .landJuaO e , U fuaa f... THTii This fnotitution, under the dre-t'o- of the Brothers sf the ChristianMexico press ihal there is only one
taiucd by the IIarrijn aJiunistr-lon- ,
Ju.ljja Xcwcoicb will receive
the ar ixjinimeiit for which be has Schools,
was elub!ished in lí?9, ai.d incurporatcd lit 13, wub full colleblackmailing sheet in tbe Temtorv,
t capital building b"td tat T
fur ta ua ut ...t:
-
capital euctiewt fund ' is
ih mm til... .
qouaatiae las la tsesum f
giate privih-cs- .
The CIrriculam embraces the usnal Primary and Commen-ia- l branches.
Lesaoiis in French, Spanish, German, lmographyand TyWüicg are-give-
without extra harge. Wrvr'y''g. 'Tetegrapliy, and lo--KM3
and that one is too Weil know Blai b"e- n- prominently meetiotied.
do mucli Corresr.o.l,iit Optic.
"Colonel Eugene Van Patten, of! Democrat still jeers at the a strni.erill WIUSIC toras mairumeme cxpea are coar);w eairn.tmxz -,-
.nwu r .. t .í,.. r..i.. i ai.v. ,... u a- - kiTutat.:.;..
- i:
, ... .
'
:
- i DBALKHIS ' j
ijS SijLaaCracea would fid the office o, i Rcpul'l't" of Southern New Mex4 j, njSrXJMr lHitHni,iiiiHi'
u vui, v
Use of Typew riter, f 1 50. For further information apply to
BROTHER BOTULPH. President.
Arid to the county, as follows : "
r pernd au in ta suta tt K7ZJi2
" cuojtVft court hvM bHids
árdea of th penitentiary ia. a wn0 54 'i. k"pt out of
manner tbal would he accepubU tpNl AP?-B-ar- mI coljege by Catron
t!.o people. We re g!ad to say that ! asJ Oir67Thel)emocrat is a link?
the rrwpects of his beine- - acleri,! ' too preTious j wo bare little KECEST LAND DECISIONS. IniV üampls-RaM- a U appnaita tb laabotwsea ih Cammerrtal aad Kare favorable. OTwiii lunwv Hwnui h m
icaae: iiitleiunir...... 4JBl.j Tbe fuiVwie yiUboMCS of Mining and
that alter due coiisideratHm - theve
geailemen wiil aW favor locating
this iusisulion ko the Mesilla Valley,
Tardbeti
vvrmoo wwii awn va sm ev wui
nd aa biTiitnt plae u wkil awar aa hour
at the 8aapl-Biaa-
MS Cfcsrrh aad Main aw Bsvawo ft, , lasCraess,Agricultural deeuiotw of the Laad Dert- -The Rwcsuca one ot the many
papers of New jicx'co wbkh does tawat,! Mining an4 Lsad Atlimwr, Wah- -Ttal.ib n ot wbcre natnre ordaiosd that
rtchoas to give the Ailuiiroiu4;l .hvuiJ g,,lemoerst thirty dollars worth of! ew? !. Kpalcter'a Bancb For Rent.
t
t .
1
i-
-
A
ft
Tlie sahl S P. Abarate: is now or-
dered br the Board to make act lie--
mi"o, ar fumabed as by W. U. Hariaa,
Iii caéoof Wm. U. Martin decided
by linn. A'iaiit Secrtty Mulilrow,
it waa held that where parly liuled
THE R!0 GRANDE HOTELa lvertwii.ir frir an e''ut diiar news-- I It is wilb pleasure we agwnjréferjj Being in ill health., I now offer
tuy entire ranch fur rent, exceptto etablM-be- J midem-e-mtii- six
metit and pay said indebtedness to
the different funds forwitb. .'
Wbereupou the clerk is instructed
by Ihs Board to notify the TerritorialI:.... ..I .!. :...l..l..l..u :.l t:
s from data of original entry j vinryartht and orchartis, consist- -
b circumstancee beyond his comrul n af
.nM en wru mimid. JOHN L MAY, PROPRIETOR. I
,r--. And we want to here r. mark, i lM Dr"(y- i Patten, of Las Cruces, for tbe posi- -lhat no c bol '.be b y who gather.vioo (lf warden of tbe penitentiary,
up the waste papers, mioses tbis self So far as we It cow be is tbe only
laudatory rhrct jfrvm the dsilv mail. candidate, and is having it all his
UÜÍ i I own way. That isas it should be.Thi ' Bennett mine "" is the only : He outcb'l to gel there, and if he does
heavy lead piodueing mine in-t- he' ,h sffairs ot the en will he conduct-Territor- y
si wcrk, and it woaSJ bel"1 '" ? ho""t "d """n"1-- ""i- -
This Rosas Sets the Beat Table la tbe Territory. A Corral is Alts
.
d f--' shown by e..tr man.P. Arte. a, and
officio collector a. aforee.ij to tbe the "J2 Z7ltU" 'd.fferent Territorial fundi. lUrtaW
Amounts seainsl the county were! Jn.Vman rt
plowed, and prepared to sow
barlejr, and cut wliijegrre - for
hay;- - ahout 20 acres also- to be to Ins Uooee. lUek To and From All Trama. SatisfactionGuaranteed. Give Ma Trial. -
ordered i Soeretary Muldrow decided that i sown with tlfitlfa, and- - to be' cutexarnirted,-aptirv- eir andner. xiiicrjtriae,cl osed duwn if it were nt.t fur the againsi tbewarrants to drawn
:
where the enlryman s only excuse
for not making proof on the, date ad-
vertised iu the unexplained Utt, that
fv-- l that it alo runs hvh enoriifh in Col. Fountain's hill as to matters
while green for bay; The entire
alfitlfa field tn my ranch; tbe
grnpea fnm alxmt 2f00 bearing
LA$ CKUCtt. - - - NEW MEUttandsilver to make jt prnfiiaMe. The of probate is a very excellent one I, j w.nlil vw.t r,h ai ninl Kv wbero--r..ls..a iT.iinIr ew.V 8 AA AA " wfrte irn ,,fl iptrodoeed st a very earowners rsiiinate that the v ines BlackJlarsmrf?B!cafTsiW.-MMms- far stvsiees .! with to make payment, tl. delayly day. It is a very comprehensive
--
..J .. : - I . .portalion o( lead ores curtails the iÁ miie.ee m eoMlv ..r.'r paflTrTT TOU;HAf0lerándMiíion raricties;no .. saV.riia-CS,a.- ia ! throughprofit, of tbM, one mine, , ill tbJútlt mmhIH jnnr; M
aoudra rrr if. ttn btct rt.L. till Col. Sátknnsrat El'l-ss- s 21.Xew rd ill,U nqmred and
Whereupon the Board thnn,, enltr3'"""' J
Fountain s bill is in-
troduced. New Mexican.miners ef New Mexico want a duly
my private ;ira, or water gate in
the main ditch, and irrigating
facilities the very best in the entire
Valley, tbe entire place being
until Frtdar-Januar- 25th. A.I. muv r'.no '"""". "Von lead cominu from Mexico, porluniiy will 1 allowed transferi I3v MrfVTB it iww Ih prs!rw-i- of ü
"id AiL.int.ra ui-io- which a bat
Ih KlchaLge. Ctiari'-j- r kuvwi ho to
krpaBri'.-'t- u and that wsat tne
E'.fha ia to b.
under wire fcniParticswillir
out means to conduct the busincnj
The attempt id lli Kt Psan Bu!j.,ri
to coovrnce the public that the fn--
importation of lead ore from Mexico properly, neednot apply. En
1
. :,
Aib- -:
z 11. F. STiyiiKSH),
Ctcrk.' -
Gfitoi LTru,
í?híiirmn.
Ttal.Alpnw-MHli- i g.tif Ih eouf.tr pnm
mii...Bn 1 UiH.oln evui.t e4tau.ed tt.s
f ilnwi-.- i : '
oenencsai 10 me lea J :titt-r--t oí t'.ev e - . . . - I quire at my place tine mile west
J. SCHAUBU
rtía Very Best of Floor Always An Kanl
to prove that the law had been com-
plied with pcrior to transfer.
-
J..
Waklax from Slaea.
The sutbor of --On Cine tVatr" glfes
'.rae eurioni obserratkrua Un the man-lier in which ro rgeqTeE--aenio- u of
eir aeneSvlieiiever wa are awakened
lie thinks ibat It la las aenae whk-- la
am.! violen ify sacsiied that trat to
waM a p. Ha asys:
"I know no plai-- a when s man baa as
from depot. X. SfATClER.t.rs.,
remin.1 o ot thenftoft of the' - Wm.(,rn, wn uf Kit C.rwa,
I)emo ralii- - party in the fejte ''ii4.u.!y küiM hut weak bv a sons k.ck- -
struggki U ti,e people ihst ",Ul1, ll'tt' w 'bafS'd sus
free trsde in ireiicrar a, ,L !.., b Wff- - b u,..t.:; CUSTOM WORK PROMPTLT DONE.
..li..,. Like Ibis party, the Bullion D. Y.Hadley&Co.,
' Bio A tUiri!o K'n I- - m enium laid !
.vrr fr .ntjinrit af MyiurS w eertif I
to rt o.i.ee and inear-r.l.f- i r4
Fatato trai.l,, bi Eualaad.r a;o wI.UIt atiparen-l- b benrmiln many opportunities for observing thepi errfKnna kUendlDf ttieswakenlnir frontejnm popular with the English, to h 'uowie nili.in Buiiard. flerk b barobr sleep aa in board ship, where half the DRUGGISTSrnmi rei or eanatBuf t riera. arbo S"'0'10 ?0 "wp 1 wita ttta auinur, " paopis ars aw&ksoed from asuad aieep at
'. WtUltWtJBKSSSaT.- - -
' "un-- u Ihs brlgi.1 Hht of ny eshm
enoiens that few forms of aleoh! an so ' sj io n l to Mini tbimivhleeona it. bariag th flnrt half '" " iaW T 'sre U U--k tn A LE XavLAB R I Ejef tli earrerit year the inpnnatioa nf ' eoua.y f" r ibeir patinri.u tuM thatpr.íaio hi.k t'aitsd Kinedma la- - : ""v will wlsrt W ., lamp, jrnt nirtited, has Ua vtsIUe to tnetome eruiHla btforo I could bear or un-ti anj tj.ot boatosTrairnt. "and pctales, r, ,
Stationery, Toilet Soap, Perfumery,
Books and nrpcra7 Ogars '
cerataivl that t was ulng railed to get
bp i bsr often called a man. and m O R- -
must come to grief, for the duly wiff
go on the iea l in .ite of the Hurts
of tbe bl' auJ smelting compat.y lo!
prevsnl it. j
Mr. r, trl.iu Jan M ,.,,.
tv, ha in tro. i in, d a hill intiw.
suthorixuití it, probate i i k. r.i i,several countie to atcni ir their
cunty nemnacat pnTrrie,,,u,1M.
and keep the ..,; .r.,p. ri v and v
fih-- and U.h-,,- ,
,lk,r
respective office, , , th,,kiIm
,im f u.n u,i.r, fToiume for r the a.a
eetred an aiiswrr whirti led s to beilera
tual bs was wide awake, (bough bs
nneonaeious of baeine ar..wt,rf .t .11
ton aiay area bold a tone and sniiiuued sod Smoking Tobacw- - WaiJIOE!; Engllsli Portland Ceoil
IWHiWi Aatten.
An who haa a--i peeij
study.fif dr. aaj-- t thai ibaehr-- f uwoftiielr s.r i not sj aineb for npfatuigas the pni-c- of iLj am-ba- I
tbroujrb ii srws By tn.iniriipll bea t, thereby piarmg tbst:i b- they areenahjed to en forward
a.tj faat rmjucily. Ciucv-r- liaraid.
soeieemathm with some rta steulit belli,
without waking lueia sp" VouUi'sCoei- -
paai-- ' v j BEST COAL OIL AND BENZINE
TU r..ipn;.én!-r- n li e MeaiiU rfjui.
tmi ir.nd Ilia Uinai id of8. Un
k, a art of wei:-r- ri grú bii (W jít-is- g
si mm .ilnt of Wane ta du, and
thr uiw Un Ul Ibe (o.nj.inm.t
of th .-
- 'w diu-- ñivni m bo 1,
er ier.t .n-- i w'iú b írfcpr,, n, a
mi.ricr vi'l vtf rtwh b.tive.
The U'lman Furnitnre Com-
pany, of El l'av, Texas, defies
com-tit!i- in alt respecta,'. Call
am! -- ci- f i
.,rMf.
' BJE1.XO'. Bit, J'XJlJáOESfEverything hsusily kept in a firs'
elwas lru- - (Store. Prescription'
PLÁQTER HAIR'biaitka PARIO, AfiD
- Arttotle Draai &(Three ar tbrn sillera i Wmrhkarpiito
who bars sat sp au sMabluliauwt in
srtivtle dnas cnmiBg They study 1 hair
etiomer aad naka Tier kink ss well as
n
,ln eoleea srv4 fabrieie.ifaat are
tuned to Ler w tors i'nas "
st the Repabliean csrtifully Cuniputtrrded.
-- laSCBCCEft.. - -- XEW MEXICO.OSte. OSClR'LOHKASr, fit Grocer. AT BflirK TA1ÍD, K"AB DEPUIL-- --
i
-
! -
.m . ae aet.r-r IrTITTt SWtVSlhSaS...W'KeRt'.,T1 W,.Z.-jm- 'IdTh aÁVsrüA '
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Amialan. Depanurscf Trains Mining Not 33. PERSONAL P: RACRAPHS j3Llxvt37"0 in tlao X..OCICÍ!
Crty BaTir.att U lw-i- .g (W Bc LUr
C.0I50 EST Paasrr-ct-r- . ... 1 ti p. m. ( Roll Adam, ha Uken a leas en ti r ÍK.n Ni-- Armij'),, has rturnJ from '
,Kegb.. ( Si p. m. Modor rd fcfáfiwf lum! in the '''
'W " " - "". ,i Mi tuiu ....iH í-- ar P.mt iw i The father of A. B. P.li. fcm T.. i
) -- - - .
proJed or ,g4 Ktt. J. W. Bub, of fjrT, wa in tha
LAS'GHUGESrNrFil,1TVe Uaa4cTr.T. f PiniwK -T--I888-!--r-I- B89-:-TMtc-- T. "X ri i" i'
corieeunung tn refuse o Ui MrpkeHon,
They work with hand ) BI nrcttewil t 3 ;t.
.NEW-COQ-
DS ARE STILL ARRIVING ! !
b.u! II lh tM tbev use. Tbey pul! v".."., 'Iwut teei.l U.I.. of wrf onxinto on f ' w' . k w. .,
con,ntrte, atid Urfj run lw ween ñ and j Míe May Bowman ha pro-'J- 5
pvriOA. TWj ar abi W mb verj faiur.al reading in Cincinnati!
mmv.
--
-
rfesbr- -
j Bcljean he accepted a potiiioa
i L. Freudentnal A Co.
j"Pirc.Iu Jua" ti.din h retamul and
KinPlo Ri. ha bu twen prf(jrmüi th
tnjuwn dul of latrrjnvthn for the ifooaa,
M gq, ft nn ume ;Uoriav loa hu tun- -
Col. W. hi Ilyr.ertoa returned from
Sr,u Ke Tuesday, wliere he h r rotint-- d
,io(t lnc opening of the k!tur, keepi
open a watchful eye fur the iatemu of
Soulheru Sew Meiwn.
The brt Mire in the worid for tut,'
bnib, , ukw, t!t rhH.m, IVvi-- r
J! km enipÚHt. i,d piUtr-l- T cur piiarv
pay required. H ia guarantta! tu
...
giT t
'
I'rica 2& emu per box Toi
'Moreno.
A BlfvUaje Tlew fU, W.rU.
There it a wideepread demand by all!,
reader and tudewui'or a work that thail
furunh rerapaitlr and atlractiveiv. ali fie
Clothing For Everybody! -
.Being, overstocked on Over- - Boys' and YouthsSuits,with Pants and
Kilts.coats, and on
mildness of the winter, we will Beautiful line of Lacs
Curtains, Ksw - Dasell Our Entire
signs.coals WCorhev MüSinbe
Sold.eaeential ni-- and ftaiitiic-- t of tba diff-re- i.t ' gynm-rerio- iu
of the world and tbencu that in- -iA.I.I 1X ..... . MEW LINS SATEEN AJC9
CRETONNE 0UILTS.
SIZES IN
iimu. ah mi imoroiauoii na new
indiutrknuly fiuiht. earefully teatad iid
arwved. r.d ia bnlliantie tir MM i
and htuidMima aoiutne bv Oneaiuia hWlua.
the fanwurí''rev)ch
"phe n- -d Sarant.i fie autnor Da rearty iHeeedd to a tur.
pr.éine dejrea in ampiihint; hia pur--!
paaa. Il M a woedertui book aad there
uo other like iL It ia luit wha. iu titia
repretenU it to be a touk ail arvund the i
v"r. " H U mnríli "Jhroush eye.of th larrevt intelheenc and drecribed
with miraiunlevieor. Ireahne and picture- - i
FAT MENS
rANTS. .N
account of the
Stock of Over:
IS
y Chinchill OrctTotóf frrratl.00totL5i. '
Eñgiisb MKii OvereMta,i1-5- 0 I t.í.; '' 7 Caters in Caiaeiiill. aad Bearer, ISOto $2X00.
Ulr-tere- , with Capes, Lateat Styles, in Plain anJ OwxkrxL
Spring Overcoats Silk lined and LapeLs Light Color,.
Coys' and Youth' School Overcoats Cheap.
15nT' and YoTitits' Fine DIajjonal Orctwats.
IVvys' and Youths Fine Diagonal Orerfjoafc, with Capea.
-
Also fine tin of Ts&l and
Pocket Cutlery. Butcher andKunttns Knives, silver pi
qu. sm, comdiued .,th udiou. a ne 0f Ladies' French Kidpaii.ukinc accuracy. 'Th rwult t th
..ry .if the World. Th.,5n, ,n common 8ene,more th. voium i hxikeii into til. greater: medium and French heels,it tb.truae of iu wide tcupe aad it matter, j AISO Cent Oaf clng Pumptly prep.ri.Uon. Attractive reading for the Embroidered SllDDera.faniile g,ihered around th evenirg Ump,i"V,it it also a hnndy bwk for iumedmi refer,
cd Tabie and Tea Spoons
and Raiors of Boat English
mak.
CO -FREUDEPdTHAL
BARSJO!
Mens Suits, Heavy
and Light Weight.
Boys' and Youths"
fYf -- n Pfintfi. Sill filZ
.
VOIIIUIOaífrnIII.k and' Ore-fro- m
Blankets,
. . ,
O (O 12 DOUIlCiSa
"
SOMETHINC NEW IM
CHINTZ and CRETONNES.
We ha V also fceiv 3d a full
L--4
Natlre
Thi t)ac u tvacrt ed
CENERAL TRADER
V SECOND HAND
T. J. BULL S C
It:
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Xaiefartar aal Grala aargiieclaltjr.
-H-ÍALEKS
Wines and Brandies afear awa
firBecker & Bock.
THE .LEADING HOTEL !
Proa i:).!. lo :o p.m.,ana i rom
sl m. to 6 p. oí. .
siundnvsfrom.7 :Vlte S - re., and 1! to I
a. m. aad íéO lo :3 p. n.
liuAM pubuc
' LOCAL NEWS.
TraUy fair Weal par': "- - --
Caai it dtliwred Watt at per
on,
....
CaleOrL..B'.afrlba M.li- -
caBñg .
.rteSiü4 cul a W the Laa
tadra Laataifn is liuiMiaj a Ur"
feck af Um rarturr. T ll
TOm orrpaa4rau atol artidaa toa
bUforlb,;aditioa. . .
) Thtr ia ta be a oaJ party at tba Bio
GraavaW Boat)
Jell H. Kiky and Juba B. McRa raturu-- d
boa ÍSaaU K jaatenlay.
Tba fataar uf UuU OoitrtUr, from Saw
York, m ;úf bim ia A'.bw)utrquk
, mblpiamjj n ir fcacinj ak leiottlj
parcbaaaU prviperty oa tha Mrilla road.
A yaarln-- calf aa aiaiaa frí Taa Tat-taa- 't
placa, u tba AInwda,Thurday cubt
üttía 0rrian.' daughter of Krgiattr
. O.Sbialdi, k danfarviuly HI with pnaú- -
Joba 0."d. fcai boubt out T. t- HhiMf
Utmat in tba fcrrry inn of BranMt
h4.
'A'acalt atlantka to the ird of 1 t
Gariwtt, tha walLawuwa aurveyor. Uaaill
lira aatifacloa.
Joha Clark hat thorvuchly n g1Utj ijj,
little "Sample Keom. It ia on of lb. neat- -
aItttJltT'tit'TrrTi!",í
Fpemkr Fminuin ha bacom. a netnbtr
afth Grand Army of (be Republic aiuca
li. baa been iaSan'a ft.
Bee. J. A. Lowe preacW tu tai Cruce
hut week, he U weii pleaaed wiüi the city vf
tbectuar.-EMrpri- e.
llalBtm & MetcmiC tile rilrd contract
ore, am wintering their stuck at th. (lo
f prints, oa U. mat Kic of th. Organ
as. '
Th rallnwd rem) any , i buryiee; tie in
mlkmii toil new Anthony at an experiment,
it having bora atcertaincd that th. alkali ia
a pi mi i vat iv.
bilver Chy i trying vel a iittfev thua-da-r
from tlx ancmit Ñu ta Fe. As old
Alloc bar) u.g gisubd hu brew discovered
writhia it limita. :
Tha iteraunnynt which vu to have
Vara givwa by th. cvihe etudeau Ian
igbt, ha beea postponed, bocaae of th
Incleeoency of the weather'.
" VT. won howa aa old b. by' veen. B.
BowBiaa a few 4v in, It wa copy of
The Myawv'm ef Auahaptiiia Camajheil,"
pritttad io London in 170?.
Xr.nery-V!loniV-V-
ork,
who
la km tacking health, fca ranted a fumuhed
iwiu at llatUla I"rii, ahirb k wiH
fj with bit mother and aiaunv
Zaeatth.Me.ml.ra lodimi .ho killed
wvwral lc of t tnhe lh. rwservwa
and wat vénlenced to th pearl oliarr, goe
t. CaltuuVut, Ohio, tbia week.
Th awaeral orllca of tba.Ria Uranda Lewd
Company and the New Mexico Town Sit j
CoepMy,tA.T 4S.F. H. K.) am ta U
Jtmaiad (rom Santa f ta Las Cruce.
Mim Satelia Ott, a charming yeorg lady
af Hilywr City. Meter ia law .f WfH ieocard
of lb. Xuterpriee, it vailing Mr. Waller
iorwod and will rentsia areeral week,
Raw. J. K. Cooper, pastor of th
Varían church ot Mcdoa-.o- n City. Kansm. it
fcer visiting Mrs. C jrpor's mother and ait-t-
and to taha a needed rest nod recover
fiM iwoeatillnwM.' " .
Th B..DO furxi jra wa told en th ttrarta
tyatunriuierd le um'aaiurjty. TTJnder
th aegu.lmg biíueoc vf lb metodwut
oic. of th. aartioBrr, Henry Bacaoa,
f vrytk'uig brought about two pnet.
Albert Bill and P. Mootoya, ah rua
thatwa barber beat la which tba gtl-ajiaaofl-
city diepens with their birtuii
tSfieadat, hat decided to chwe their hop
a 8wday aad have o utaouacad by band
avilb).
Bar. J. A. Lowe has accepted a emit from
La Crac and will hatte Silver City, where
lb health of bat win) aad children am hero
jutas poor. Thu La Cruce skww a pul-p- it
orator avenad a once ia lb Motswaal.
Chieflain,
- The. death of lister Mary Terne Chavea
da Otara occurred In tanta F TaetdeT.
tb had been a member of the order aigbt
ymr Mb wax tha ustee of Mm Carta
Amnio, vi thit ciiy, aueT arm a worthy
Christian wamae. - -
. Tha lieailla Valley tlfalit crop, from lot
year, it about exhausted' ' Aifalta W now in
damand at tM per O n, and bwert ia
Itwk I get k t that pnrss. In Kii ;oa rt
aall for tWaer ten. CatttSerkt( tl
it ytw'cW per acre thit make nica hv
I from a tsnall tract of alfalfa,
Y
Br eaaaeatef aseasUr of tha LeS .Ulur.
Tt1r. W.U8owM will 'enure next Tuea- -
.
.
vta nt Seel F. trlerUnc for his nilwet
I Cxl wígaa ST ih'té H' píO?;"
j in uJ fwdS " " " f " ni! f
Prvf. Carrera tay Iher n no fei why ,lbih.ild o ,! 100 Xttat;
anl all Üúi ore u taJt fruu abute tba level
of Iba Umnel, whirh rtrwk tba abaft at a
depth t vnlr 1"0 f, aitbruRh lhy ara
now ruttit-- j votb iD.iui.Uia and gaioui:
drpth. It u cheaper t" work thu or out
int. and the rutt of extracting it i new
jrtimateü I only $i per ton. The working
Wlow thit level thow the tame enorrnau
bodiea, and it a li'.erally a meuotaiii of are.
At tba BtriBLK?- - prophied few
week! ao, the ArtM rold tthka hat beea
way. Tba pocket of top cold ba beea
wrLed out and while
.
it aMy ba a vrry
Taloabiejaiaa, tfa ipexicnaa part- - fiClI
ready a thine ef tha ptst. boiue practk-a-l
Bear who flailed la':
About tit mile wwterly fmm tt Harria
null ia a mountain from eight hundred tool
thoueaiid fret high, aitb a low. narrow pir
juttxiK eutrr'y about thrre-rish- to f a mile
in let.sth. Tha eitn-m- e eaaterly eisd of mid
pur as abnut oee hundred and fft fret
high. An arm of the main valley h init to
tha tooth axtaoda nortliarly pat tba fee of
tba abuva teid pur and t about thsee-eijht- ht
of a Biiia wide at tbi point. Xear
tba ape of ui pur aay arm of the raJley
it a quita heavy qiarutte blow-ou- t. with
uerteile ronntnc acroM tea rpur, M lene- -
wiM with it, about one nunLlrad feel in
leneth. and in tbi ouarutite blowout
email chimney of bemilite and uxtdd iron,
carrviuc pld in tana!! quantities, t hk ia
the place a he re fid wa picked up that ha
caueed M murk talk and excitement. All
of lb work that ha been d.m. anywher. u
davel-- p the richnea nr extent of tha
gold mina, doe not exceed a tix loot
cube, excavated io the chinnv of hemitite
bwf.ire ajtonlinned. Fi.'in the beat and moet
reliabla obtainable, ab"ut three
UhQUl",1 -'lBii' worth of fí'ld ha been
The water quettion U vtrtuaily Ml lie i for
th coming rcaeun, a lh rep-ir- from ll
VadwatenoftheKioliraniie, tn th Coio-- ;
ra.1. MounUina, ar.
.
that lb taow-fa- ll h í
been ettenuv, and a euKcient quantity tta
airead v (alian to itu-a- r a full river Leil year.
It ia now in order to get Ib. d.wbot inte
such a ahau a to properly .b audi an
Thuridav nicht the tture of 'Inn Jacinto
A moje was robbed of about 409 pound- - of '
- t. ..r -,- MHt ..wul. The
thieve enttred by putting a hand through a ;
brvken thultef and npening it, and then rut
ting Ibehr war through the window. Be-
tween ive and til hundred pounds of Hour
wat pi'd m tha window, hn when Doa
Jacinto opened his sVue ia th morring on
hundred aad U still kid oa
lb silL. Then it Do clu. t the
thiaf.
.Th Menlla valley con Uncen t wa
th morning by tha arrival of Maj-
or W. H. H. Uew-lly- n, John II.
Kiiey, Una.. Joba R. MrPieand Mr. J. IL
Livingvten. They arc quartered at the
an and don't (eel kindly at the Santa Ke
weather clerk a liltle bit for bringing On th
aaow fereab.lr,At la Cruceta three
gemirme my th. weather it of a very
nperior grali, (now, and freah lettuc
and radiabm i ery day for dinner. Sew
On day but , at ta Sih-t- r City
train wai mating dkiwa th grad from H ult
ttatiaa to lh river, lb coupling bar which
ConMrU th driving wheel oa the enciacer"
" imcuoo
" -
of atfat wat ataantng aroana wiin vry revo.
ltilioa of tba whorU eruhing th cab at
every tura, until when th brav iginr
and Ireman tisceeeded in stopping th train,
there waa not a raatig oí th cab ramain-tn- g
aa the angiai ; il was tcattered along th
id at tha track tul asteial hundred yard.
m fragment. How the two men wha wer
ia It mcapad on of lh mi sterio of
Thengh wat run in-
to the Saa Marcial shops for repair.
, Tkt Xcw Ealacaaal Blatpp.
Bishop KendrkA will b in tb Territory
tba tnt Sakbath Febmary. ws
rmtioa took pier in Odrofubo, Ohio, Ja.
ISih. The Coiunjbit Ditpalch taK
Th nw hitboa ia a gradual of Marietta
riillriT iiinliii' Is a fir trnr-Yw- lr kijrtñifr
that u4 want I vianthnir.ywbera h com-
menced hi tiutnc for the mlmtlrv. Vs ken
th war broke out he enlisted promptly and
nerved on Uenerei Nelaue'a staff until taken
prúmner.- - After being in prison for aun
bin ha vru pariocd and sent here Us Camp
Chase, bat again returned to the war and
arnrrd anuí u close, abee he returned to
Oanibier, romph-te- ku ttudiet and waa or-
dained, lie had charge ef several churrbm
and came her m IrTe to act a aastvunt to
Kmr. lUifus W. Csarke, the miBtner of
Trinity Church. He km the tret rector of
the Church of the Uood bhcphcnl, and al
tee renmining ihere two Tears, worn to Cm-
ctnnati tnasassl Bishop Jssi, Bishop lico--drtck wa ehvied miaatonary ec the eoutnem
diucas of Mi. VbcnaV. Charle Ban-ro- ck
left Trinity Chun a recentlv. aa look
hi potith trnspomrily, and ha tiled that
posiiaon until da einrtma to hi prrtent of.
See, Bishop oí ew Mire and Arixona.
II i. a pleedid aa wdefaligable
worker, and i loved and teapected by all
who know kim.
ire we U Sara laalher War I
rVnt politic! pn.phci aver that w shall.
Ba that, w Ü ntaw the batila waged hy
medical erienca against diera will never
ream imtvrwe arrive at that Utopian eenrti
when ih human family hall raa to be
atRicUd with Vmlily attmenu. One of the
nsoet potent weerion which the armory nf
neo icio fnrnwnee, is n ínter t itioiwsrk
Billet, which i ef specialulliiiy a a fsniilv
remedy, a it it adapted lr. the Immediate
relief end ultimate car. nf too dieurdera of
the stomach, live tnJ bow I whtrb are of
Í
,tntmm. Indlraetion. bi- -
i ! "mrtipatmn are tneetmhl
t eompejipiaa, ann cimicle- -
..i. , - t. m., ... j,
liroantitt tecas. M m the raoev
ooWieu. being chaia-btrixe- hr woual- -
V J' u.;
I
Jt.
Z. l:- - ' i
iVraYs. in. ; '. si .JT?".T'm-- ., T n. i i ,m wi;..;, .v. ... .1 -
BACONS, .: .:
EL3 ASO, TEJÍ AS.
GOODS. THE AMADOR.
- Martin Amador, Prop.
New Store ut opened adjoining Seeond-Han- d Su,r. A pUradid nsanetment
bnd-liam- l enoUs sisch as Neu of FumUure, Stove, titamwnr. Tabs Cullarr.
Tents VVncun the.-t-. Trunk. Vslicaa, Mtre, Feattwe Pulow, fphoieleruig Good
and m fact everything nicissary for bout keeping.
SEW STORK OS EL PAS) ST, SBCO.tD UA5D ST0BK KICPASO FT.
er.ee for th buty man who Would iMuinioat.
bi daily lw with, tun accurate informa-
tion. -
In brief, a prest deal of hard work, paioa-Ukin- g
and ti.H have sne taiu th. prpv-lio- a
of th, Tuiume which eatcb-penn- v
encern, prvacntiug a huddled mata of
P'-f"'i- d '"
to-t-lw toBwenl readrr
under the prceni of er.cycli-pedi- Intormalaah tt .
view of all th Count ne and peoplet uodr
th ttt- -, o arranged and diemted that a
great deal of tMereetmg and useful know
ledg it packad aaadily in a limitad space.
VY hil a ehiid would never tira of th fa.
riilia afth fart illuminated by Í71 ail
uttration of which 99 am lull pace, th
moat thoroughly read man will Bud
every page tometkini, th imuortar.ee of
wt. ! u ne never reaitZfU o ruitr a wrenJ'Jj' expert presentí it within atlractiv nhrateoloce.til man wn preparvd thu rk ia a
cwiiu in such eihirt. rber ar no weak
apot ia it. The piihiihers have done theirbírst for th mechanical part of II, work
and their ente-- p rim carea DolUrg to bedeei red m that reapecC
The J. lowing Company, 1S Market PL,
Sen Francisco, ( al ar the aul acenta fir
this work this sid of the Kocky Mooilain
and all application f.r tu agent-te- thould
be addressed to them.
" 5tlri far ribllratwa.
Lko Orrtci ar La Careiai. Jt. M. 1
Januirv&l. ISM
TfoTic it KefiBv given that the followmr- -
named arttler ha íled notice f hi in ten.
tinn lo mak II nal proof in support of hia
chum, and that aaid proof will b mad. he-f-ea
Registee and Rcejisi i at Lav Crnre.
N'ew Metins on March 4. 1, i! JoanMarque oa homestead No. SOS, for tha e
'irtsj and lot So. i, asc . townt6 tooth rang S east.
H name th following wHneane) to prohi continuous residence upon, and cuitiva-tiu- a
of. aaid land, vriir Antonhi NaMat,
Joe Maria Majar, Patrie Padilla and BV
dal Apodaca, all vf l" An county.
EpuvbO.Jan. S3, it.. Begiticr.
J EGARRrriC. B,U. S. IXn. Min. Snr,
Officxs in Montezuma liiiililirj";,
Li Cácela, H. M.
WASTED. A copy of tba Failhiat'tOutl Addres. with
price, tbi eSca.
Sngtcler'i Poultry far Sale,
Having added a poultry yard to mv ranch,f am now prepared to lit any onter with
prumplne- - and dispalch, fur peafowl,
tnrkeys chicken, and egxs, with a guar- -
l.:V lhal alt have b i r.úu. I wtlk It.
arrtwat care . and foroshrht. and nrenamdl
to enter upon th battle of life dnuhl hand
ed, end scratch for their living. I would
ewpet htlly recommend to the notice of gen
ciciocii suioain.ejyHt!ii iine lorocw i"f Courteliin ia thi beauuful
Valley without "mtcrmiesion ihu wiuter, this
being Jan. eth. N. SrTClIa.
FOR SALE IT A mm.
Choicest
M Cl it? In the 3&
situated as sooo water pr.vileaoe aa any ranch on theMe.!. Acequia, nono oaOfpt u.Imnrnvamant mnalai af9 Rood Houaea adose.
I wetland pump,4000 vines. I860 bearinar
variatina. tVíuacator Alexan
dria, otoae feru, xinranciei.Black Hamburg, Muacatel,
wtieihion
100 rult Trees. Strawber.
rlee. rorneárranates. riat.oast. Flower beds and
ot- - --
M ouial eurroundticl bvbeautifull shade treea,70 acraa Alfalfa). Weill nut.Sod tone this year, with 9
lrrljtions. IO acres ready ;S acres under wire fence.
- p acre ttocx corrai.
vvarranty oeea riven Tori190 acres, win, give pur-chaa- rImformritlon that will
secure about 1 9 acres landtddltlonal.
I 'Adlolnln tanda owned
and olai-- t id bv the R. C. L.Co. Terme 8 iBOOcaan.si.eOñA ffl sua is i riArv
-- mr 9UOOQ 9 v e a r s.!IOOO 3 years, Interest, 7
parr vvrrti. ,irnmeaiiisroiiett lortigiven. can.or soorees..
A. ASHFORD, Manager.JAS. ThetAmador Transfeu Co.
Basse to AH Train. The Beet Team and Firat CTaw Vdiiole. .fascy3:ds. UECILIAXO
Toilet Soaps,
Al AM,
, . VevVb . ," " .. k
Xx-xi.- nj tsXmtm Sundrlca TTmiamJlT" lavmypt txa WVLrmUlaasm xri-u- as atora,
.
PhvsViani' Preacriptiont carelully compoitided. and order aMwared wtlh
MOUENO. STaTBIOT.
"'
Perfumery,
KISS OF.
of medicine ccmplere,
TSf TBTJgT BhX"Vi3CXOO
Clausen,
,.a. -i Tnw-r- a
WALL
Ceiling
CeCatitsrs. i
TlJJ.Vlf.,
dispatch. The public w.H tal eur
t,a nntTClga
Ehrenbcrg &
AF..-!Tin
imilfal?Um,
SiSn Cnd
- -
-
Painters.
CIVS Vá A
W. II..XÜTTLE..
Glass and Wall Paper. Mixd Paints.
CARRIAGE PAIIITIIIG A SPEGIftLTYr
- sise two janieaiiium uteoix aiiiionnium xneasai se; in iperiatlvely w bole-
en Theon-e- KtpUiaed.andtb Sew Millón- - oea deel mMHee lake ia li aer-tda-
! "" "l rtarnmlkna aed kidiwyef Rvolutioe aeorn-i- .- Oae-ha- . .
-
rwitk.
1. . Tf.
vtxrt rúa
Ct FS jrtb pristradx wct be dT.-(- J IT TM Shv - . I . CVre. S . M.CáMHirS. M.Í r-- M Pan- - Wtr f tbí-.l- y of aau F. " I d U.rylnis. j--
7. ' ;
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